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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REG ISTRATION 
' 
----- --~--- -- ------- ----- ,Maine 
Dater - ?._(,_, _ , f (,(({> __ ___ ___ _ 
Name-- ~ .[}~~ --- ----- -------------- --- --------------------- -------------- -- ----------- ----- -----------
Steeet Addeess ____ /'ft---- ~ -- .,,,,fe'. , ______ ,------·----· ---·· -·---·--·------ ----- ------ -- -----------------·----- --· 
CityoeTown.,- -- ~;~~---·-·- -· --·-- ---------------- ------ ·--- ---· ----- -··- ·--···· ·· 
How long in United States -__ ,/ -~----- -·- -- .. ,-------·--- -- .. -·----· ---How loog in Maine -.... --..JJ __ .-___ ,, ___  
Bomin di,~ .. 9.a . _tJ.~--Dote of Bieth Jf/Ju.-4, J 'l.P( 
If manied, how many childeen - ___ __ . __ (;,. ______ ___ __ ,_____ _ ,__ , ____ ___ ,_____ ____ ,·------ Occupation - -~-,--
-Name of employer ..... .. .... ............... ................. .. .. ...... ........................ .......... ....... ..... ... ........... .. .... ... ....... ........ ........ ...... .... .. 
(Present or last) 
Address of employer .. .. .... .. .......... ............... ....... ..... ........... ........... . ........ .... .... .... ......... ... .... .......................... ..... .................. . 
English .. .... ........... ...... ..... ......... . Speak. ........ ~ .. ............. . Read ... ....... ~ .. ... .... .... Write ... ~ ...... ...... ..... . 
Other languages~~ ...... .... • ... • ....... ........ ........ .......... ...... .. ... ..... .. .... ~.'. .................. ..... ........ .... .. .... ' .~ .... .. ........... . 
Have you m ade application for citizenship? .... ... ~ .. ... .. ................................ ..... ..... ..... .. ..... ... .. ..... .... .. .................... .. . 
Have you ever had military service? ......... .......... ~ ......... : ....... .. ............... .. .. ...... .. .... .. .. .... ............ ............................ . 
If so, wherc? .. ........ ... ............ ~ ..... .. ............. ... .. ...... ... When? ... .... ............. .......... ... ... .... ... ..... ................... .. ..... ....... . 
Signatuee-ff~--L~---··-·- ·······-·----·---·· 
Witness--------~ - -~-----·-· 
